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Arthur Pinheiro de Azevedo Banzatto é Professor Substituto da Faculdade de Direito e 
Relações Internacionais (UFGD). Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de 
Brasília (UnB) com bolsa da CAPES. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (UEMS). Graduado em Relações Internacionais pela Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD). Membro do Núcleo de Estudos Latino-americanos 
(NEL/IREL/UnB). Desde 2014 é membro da REPRI- Rede de Pesquisa sobre 
Regionalismo e Política Externa que congrega pesquisadores de várias universidades 
brasileiras e instituições de pesquisa. Pesquisa os seguintes temas: Paradiplomacia; 
Cooperação Descentralizada; Integração Fronteiriça; Integração Regional; MERCOSUL. 
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-9402-1915. Email: arthur.banzatto@gmail.com 
Bernardo Salgado Rodrigues é Doutorando em Economia Política Internacional pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ-PEPI. Mestre em Economia Política 
Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ-PEPI (2015). Possui 
graduação em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas da 
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ-FCE (2015). Possui graduação em 
Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, UFRJ-IFCS (2012). Email: bernardo.rodrigues@pepi.ie.ufrj.br  
 
Bruno Gonçalves Rosi Doutor em Ciência Política (IESP-UERJ, 2016) é Professor 
auxiliar (IUPERJ-UCAM), possui como áreas de interesse: Relações Internacionais, 
História, Ciência Política. Email: bruno_rosi@hotmail.com 
 
Diogo Holanda Camelo é Bacharel em Administração com linha de formação em Comércio 
Internacional. Email: diogohc@hotmail.com  
 
Diogo Ives é Doutorando em ciência política no IESP-UERJ, mestre em ciência política 
pela UFRGS e bacharel em relações internacionais também pela UFRGS. Email: 
diogoives@gmail.com  
 
Felipe Panta Padilha é Bacharel em Administração com linha de formação em Comércio 
Internacional. Email: felipe_padilha_2@hotmail.com  
 
Francisco Américo Cassano é Doutor em Ciências Sociais - concentração em Relações 
Internacionais pela PUC/SP e professor Adjunto na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Email: francisco.cassano@mackenzie.br  
 
Gabriel Rached é Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UFF, atuando na 
disciplina "Economia Política e Direito" e integrando também o Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito da mesma instituição (PPGSD/UFF). Doutor em 
Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre 
em Economia pela Universidade Estadual Paulista - UNESP. Email: 
gabrielrached2015@gmail.com  
 
Mateus Marchiori Pereira é Bacharel em Administração com linha de formação em Comércio 
Internacional. Email: mateusmarchiori.08@gmail.com 
 
Matheus Dias do Prado é Bacharel em Administração com linha de formação em Comércio 
Internacional. Email: matheus.diasp@hotmail.com  
 
Pedro Brocco é Doutorando e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense 
(PPGSD/UFF). ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0690-6976. Email: 
pedrodbb@gmail.com  
 
Pedro Emanuel Mendes é Investigador do IPRI-UNL, CEPESE-UP e Professor Auxiliar 
na Universidade Lusíada (FDULN). Email: pemanuelmendes@gmail.com 
 
Philippe Carvalho Raposo é Assessor no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
(TJ/RJ). Especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB). 
Mestrando em História, Política e Bens Culturais na Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ). 
Email: philipperaposo@hotmail.com  
 
Vinícius Fino Machado é Bacharel em Administração com linha de formação em Comércio 
Internacional. Email: vinamachado8@gmail.com 
 
